


































■ 董瑾杰  博士（厦门大学财政系   福建厦门   361005）












其中将 2 0 0 9 年预算赤字规模初步定为

























































“在2007 年9 月30 日结束的2007 财年中，
美国财政赤字比上一财年下降 34.4%，财
政赤字占 GDP 的比重下降至 1.2%，为五
年来的最低点。而在 2008 年 9 月 30 日结
束的2008财政年度中，财政赤字却同比增
































































































































































经济发展需要的优秀的技能型人才。    
制度建设 System  Reform
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